Програма навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”









Програма вивчення навчальної дисципліни “ Інтелектуальна власність ” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та 
магістра напрямів спеціальностей  7.14010101 та 8.14010101  «Готельна і ресторанна 
справа»  
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність прав особистого та 
майнового характеру на результати інтелектуальної діяльності. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Правознавство Дипломна робота 
Договірне право  
  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Вступ в інтелектуальну власність. Система інтелектуальної власності. 
Авторське і суміжні права. Право промислової власності.                                                              
ЗМ 2. Охорона та захист прав  інтелектуальної власності. Патентна інформація і 
документація. Економіка інтелектуальної власності. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Інтелектуальна власність” є 
висвітлення ролі інтелектуальної діяльності у розвитку готельно-ресторанної 
справи, її місця в соціально-економічному розвитку країни, а також забезпечення 
інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам 
правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” є 
формування у  студентів  системи знань, а також отримання навичок і уявлень, 
необхідних для здійснення творчої діяльності та  захисту своїх майнових  та 
особистих немайнових прав як в Україні так і поза її межами. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- поняття об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності; 
- інституційні засади інтелектуальної власності в Україні та світі; 
- поняття та види захисту і охорони об’єктів права інтелектуальної власності; 
- способи комерціалізації на об’єкти права інтелектуальної власності; 
- підходи та методи оцінки вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 
вміти: 
- тлумачити зміст основних понять у сфері інтелектуальної власності; 
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- використовувати норми чинного законодавства для захисту прав членів 
суспільства; 
- здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин, самостійно 
поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання. 
мати компетентності : 
- захищати свої особисті та майнові права на створені в процесі праці об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності; 
- в розробці пакету документів для отримання охорони на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
- здійснювати захист своїх прав на створені об’єкти. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години 1,5  кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (за ОПП, з урахуванням 
розбіжностей у термінології) 
Змістовий модуль 1.  Вступ в інтелектуальну власність. Система 
інтелектуальної власності. Авторське і суміжні права. Право промислової 
власності.                                                               
Тема 1. Вступ в інтелектуальну власність. 
Тема 2. Система інтелектуальної власності. 
Тема 3. Авторське і суміжні права. 
Тема 4. Право промислової власності. 
 
Змістовий модуль 2. Охорона та захист прав  інтелектуальної власності. 
Патентна інформація і документація. Економіка інтелектуальної власності. 
Тема 5. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності у готельно-ресторанній 
справі. 
Тема 6. Патентна інформація і документація. 
Тема 7. Економіка інтелектуальної власності. 
Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності. 
 
3. Рекомендована література  
1. Бубенко П.Т., Величко В.В., Глухарєв С.М.  Інтелектуальна власність: навчальний 
посібник.-Х.: ХНАМГ, 2011.-215 с. 
2. Килимник І.І., Івасішина Н.В. Право інтелектуальної власності:конспект лекцій.- 
Х.: ХНАМГ, 2011.-152 с. 
3. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник.-Х.: ХНАМГ, 
2008.-149 с. 
4. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А. 
Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий дім.- 2006.- 622с. 
5. Коссак В.М., Якубовський І.Є.  Право інтелектуальної власності: Підручник.-К.: 
«Істина». - 2007.- 206с. 
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6. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право 
інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник. - К.: КНТ, 2007.- 
264с. 
7. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій за  ред. В.І.Борисової. - 
Х., 2010. - 110с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання                    залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  
1. Результати творчої діяльності як об’єкти правової охорони. 
2. Джерела права інтелектуальної власності. 
3. Об’єкти права інтелектуальної власності. Поняття виключних прав. 
4. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
5. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, підстави їх 
виникнення. 
6. Використання інтелектуального продукту. 
7. Відповідальність за порушення інтелектуальних прав. 
8. Поняття авторського права. 
9. Твір як об’єкт правової охорони, його види, ознаки. 
10. Зміст авторського права. 
11. Винятки та обмеження у майнових правах автора. 
12. Строк охорони авторських прав. 
13. Поняття суміжних прав. 
14. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. 
15. Особисті немайнові та майнові суміжні права та підстави їх виникнення. 
16. Строк охорони суміжних прав. 
17. Особливості захисту авторських та суміжних прав. 
18. Поняття, об’єкти та критерії патентоспроможності винаходу, корисної моделі 
та промислового зразка. 
19. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 
20. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель та промисловий зразок. 
21. Обмеження прав патентовласника. 
22. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. 
23. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 
24. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. 
25. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 
26. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 
27. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 
28. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 
29. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення. 
30. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 
31. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. 
32. Ліцензійний договір. 
33. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 
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34. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. 




Дисципліна “Інтелектуальна власність” складена відповідно до ОПП 
підготовки магістра  та спеціаліста у галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». 
Метою викладання є підготовка магістрів та спеціалістів  для самостійного 
вирішення професійних завдань у сфері правовідносин, пов’язаних з 
інтелектуальною власністю. 
Предметом вивчення  є сукупність прав особистого і майнового характеру на  
результати інтелектуальної діяльності. 
Навчальна дисципліна складається з таких змістових модулів: 1. Вступ в 
інтелектуальну власність. Система інтелектуальної власності. Авторське і суміжні 
права. Право промислової власності. 2. Охорона та захист прав  інтелектуальної 





The program of the discipline “Intellectual property” is made in accordance with the 
program of preparation of masters degree  and specialists degree in the field of 
knowledges 1401 «Sphere of service». A teaching purpose is preparation for the 
independent decision of professional tasks in the field of legal relationships related to the 
intellectual property.  
The educational discipline consists of such modules:  1. The introduction to 
intellectual property. System of intellectual property. Author and contiguous rights. Law 
of industrial property. 2. The defence of intellectual ownership rights . Patent information 
and documents. Economy of intellectual property. 
 
АННОТАЦИЯ 
 Дисциплина “Интеллектуальная собственность» соответствует ОПП 
подготовки магістра и специалиста  в отрасли знаний  1401 «Сфера обслуживания». 
Целью является подготовка магистров и специалистов для самостоятельного 
разрешения профессиональных заданий в сфере правоотношений, связанных с 
интеллектуальной собственностью. 
Предметом изучения является совокупность прав личного и имущественного 
характера на результаты интеллектуальной собственности. 
Учебная дисциплина состоит из таких содержательных модулей:  1. Введение 
в интелектуальную собственность. Система интеллектуальной собственности. 
Авторское и смежные права. Право промышленной собственности. 2. Охрана и 
защита прав интеллектуальной собственности. Патентная информация и 
документация. Экономика интеллектуальной собственности.  
 
